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Naoh der leicht ansteigenden Tendenz wahrend des 1. Vierteljahres 1983 ist die Rohstahlerzeugung 
der EG (ohne Griechenland) im April gegenüber »Erz 1983 eaieonbereinigt um 1,1$ auf 9,0 Mio t zu-
rückgegangen. Sie lag damit um 14|4$ unter der in April des Vorjahres erzeugten Menge» 
Der Auftragseingang für Massenstahl hat von Januar auf Februar I983 sai eonbereinigt um 8,6$ zu-
genommen, blieb aber mit knapp 6,6 Mio t um 6,056 unter dem vergleichbaren Vorjahresniveau. 
Following the slight tendency to rise in the first quarter of 1983 production of crude steel for 
the EC (ex Greece) showed in April I983, at 9 mio.t, a fall of 1.1$ (deseasinalized) compared 
with the previous month and 14·4$ compared with the same month of 1982. 
In February 1983 new orders (ordinary steels), at 6.6 mio.t., showed an increase of 8.6$ 
(deseasonalized) compared with the preceding month - their level nevertheless remains 6$ 
below that of February I982. 
Après la légère tendance à la hausse du premier trimestre 1983» la production d'acier brut de 
la CE (sans la Grèce) a enregistré en avril 1983, avec 9 mio.t, une baisse de 1,1$ (désaison-
nalisée) par rapport au mois précédent et de 14,4$ par rapport au infime mois de 1982. 
En février I983, les commandes nouvelles (aciers courants) avec 6,6 mio.t ont connu une hausse 
de 8,6$ (désaisonnaiisée) par rapport au mois précédent. Leur niveau reste cependant inférieur 
de 6$ à celui de février 1982. 
Dopo una leggera tendenza all'aumento nel primo trimestre 1983f la produzione di acciaio grezzo 
della CE (senza la Grecia) è scesa a 9 milioni di t in aprile 1983tcon una diminuzione dell'1,1$ 
(destagionalizzato) rispetto al mese precedente e del 14|4$ rispetto allo stesso mese del I982. 
In febbraio 1983 i nuovi ordini (acciai comuni) hanno raggiunto i 6,6 milioni di t, facendo 
così registrare un aumento dell'8,6$ (destagionalizzato) rispetto al mese precedente. Il loro 
livello resta comunque inferiore del 6$ a quello di febbraio I982. 
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Vedere le NOTE ESPLICATIVE annesse al numero l/l983 
Nederlandse INHOUDSOPGAVE - zie blz. 21 
Danske BTHOLDSFORTEGNELSE - se side 21 
1. DIE EG-STAHLMARKTLAGE AUF EINEN BLICK THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE COUP D'OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA COLPO D'OCCHIO SULLA SIDERURGIA CECA 
EUR 9 
PRODUKTIONSINDEX INDEX OF PRODUCTION INDICE DE PRODUCTION INDICE DI PRODUZIONE 
ROHSTAHLERZEUC-UNG CRUDE STEEL PRODUCTION PRODUCTION D ACIER BRUT PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
ERZ. WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE PROD. FINISHED ROLLED PRODUCTS PROD. DE PRODUITS FINIS LAMINES PROD. PRODOTTI FINITI LAMINATI 
LIEFERUNGEN (2) DELIVERIES LIVRAISONS CONSEGNE 
AUFTRAGSEINGAENGE (2) NEW ORDERS COMMANDES NOUVELLES NUOVE ORDINAZIONI 
AUFTRAGSBESTAENDE (2) ORDER BOOK CARNETS DE COMMANDES CARICO DI ORDINAZIONI 
IDEM 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN EXPORTS TO THIRD COUNTRIES * EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES * IMPORTATIONS DES PAYS TIERS IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI 
































LJAHRES/ S TRIME! 
IV 82 
! ! VERGLEICH ! ! COMPARISON 
ÌMONATSWERT! MIT VORMONAT, ! ! SAISONBEREINIGT 
•MONTH'S ! WITH PREVIOUS MONTH, ¡VALUE ! DESEASONALISED 
¡VALEUR DU ! AVEC LE MOIS ¡MOIS ! PRECEDENT, ! ! DESAISONALISEE 
¡VALORE DEL! CON MESE PRECEDENTE, ¡MESE ! DESTAGIONALIZZATO 
! X 
102,1 ! +1,6 
9022 ! -1,1 
7850 ! +2,0 
5950 ! +8,7 
6585 ! +8,6 
11976 ! -0,9 
2,0 ! +11,8 
1395 ! -2,2X 
624 ! +9.9X 
NGABEN/QUARTERLY DATA TRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
24689 ! +4,2X ' 
COMPARAISON CONFRONTO 
! MIT ENTSPRECHENDEM ! VORJAHRESMONAT 
! WITH CORRESPONDING 
! MONTH OF PREVIOUS YEAR 
! AVEC LE MOIS C0RRE5-! PONDANT DE L'ANNEE ! PRECEDENTE 












! JAN -Cl) ! 
MIT VORJAHR ! 
ÏUITH PREVIOUS ! ! YEAR ! 
AVEC L'ANNEE ! PRECEDENTE ! 












(1) LETZTER MONAT: s.3. SPALTE - LAST MONTH: COLUMN 3 - DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE - PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
(2) NUR MASSENSTAEHLE - ORDINARY STEELS ONLY - ACIERS COURANTS SEULEMENT - SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) AUFTRAGSBESTAENDE AM ENDE DES BERICHTSMONATS IM VERHAELTNIS ZU DEN DURCHSCHNITTLICHEN LIEFERUNGEN (SAISONBEREINIGT) DER 3 LETZTEN MONATE. RATIO BETWEEN ORDER BOOK AT THE END OF THE MONTH AND AVERAGE DELIVERIES (DE-SEASONALISED) OF THE THREE FOREGOING MONTHS. RAPPORT ENTRE LES CARNETS DE COMMANDES A LA FIN DU MOIS ET LES LIVRAISONS MOYENNES (DESAISONNALISEES) DES 3 MOIS ECOULES. RAPPORTO TRA IL CARICO DI ORDINAZIONI ALLA FINE DEL MESE E LA MEDIA DELLE CONSEGNE (DESTAGIONALIZZATA) DEI 3 MESI PRECE-DENTI. 
(4) IN ROHBLOCKGEUICHT - IN INGOT EQUIVALENT - EN EQUIVALENT LINGOTS - IN EQUIVALENTE DI LINGOTTI 
x VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT - COMPARISON NOT DE-SEASONALISED - COMPARAISON NON DESAISONNALISEE - CONFRONTO NON DESTAGIO-NALIZZATO. xx EUR 10 
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGK5 - EISEN - U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERUPGIE CECA INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CECA 
1975 = 100 
SAISONBEREINIGT^DE-SEASONALISED'-OESAISONNALISE 
TENOENZ^TRENDTIOYENNE MOBILE 
7 « ' T ι' Ι ' Ι Ι Ί Ι Ί Γ ι ' t' i' t' i ' i ' y' ι ' t' ii' n' *ι' ι' »' >' t' ι' »' τ' »' i ' i i ' n' \t ι' l ' i ' «' »' i ' τ' ι ' l 'u ' n' » 
1 * 0 0 1 9 8 2 1 8 8 3 
f 1975 = 100 
I I I I I IV VII V I I I IX X I I I - X I I 









111,0 119,7 122,5 118,0 109,6 88,7 106,2 110,1 102,3 
115,5 106,6 111,3 113,0 105,3 86,5 115,4 115,9 113,3 










1 1 1 , 6 1 1 3 , 5 
1 0 3 , 4 1 0 6 , 0 
1 0 7 , 1 1 0 9 , 3 
8 6 , 0 9 3 , 3 
1 0 3 , 0 1 1 7 , 5 1 1 4 , 9 1 1 4 , 0 
1 0 7 , 2 1 0 4 , 6 1 0 4 , 4 1 0 9 , 1 
1 0 7 , 9 1 0 6 , 3 9 9 , 9 99 ,7 
















1 0 0 , 6 9 9 , 7 
1 1 1 , 4 1 1 2 , 2 
8 3 , 1 8 5 , 2 
3. ROHEISENERZEUGUNG 
PIG IRON PRODUCTION 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 























































































ï 0 6 
213 










































































































































































































XII I-XII III IV VII VIII 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 























































































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 










































































































































































































































































































































































































1 9 Ό 0 Τ 
χι XII ι-χιι ι : I I I ιν V I I I 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































XI XI I I - X I I I I I I I iv VI VII V I I I IX 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 













































































































































































































































































































9 . ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS 






































































































































































































































































































XII I -XII I I I I I IV V I VII VIII IX XI 
1 0 . ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 
















































































































































































































































































1 1 . ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS ( F I N I S H E D PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS F I N I S ) 
















































































































































































































































































XII I-XII II III IV VII VIII 













1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 
1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 


















































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3MM 















































































































































































































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSEN5TAEHLE 













(EUR 9) CARNETS DE COMMANDES POUR ACIERS COURANTS 
CARICO DI ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI 
14761 14315 15885 16041 15600 15781 15809 14965 12804 11174 11827 11130 9943 11979 11876 11976 15210 13708 
12 
I II 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 

















































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 











































































































































VIII IX X XI XII 
1000 τ 
I-XII 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS X) 

































































LIVRAISONS D ACIERS COURANTS 

































ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 











































































































































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
















































































































































19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
II III IV VI VII VIII XI XII I-XII 
(A) 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
INPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 






















































































































































































AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS 




















































































































































































2 1 2 
1 9 . F O R T S E T Z U N G 
C O N T I N U E D 
14 
S U I T E 
S E C U I T Ú 
1000 τ 
I I I I I iv VI v i ­ v i l i IX XI XII I - X I I (A) 
BEZUGE AUS DER EG 
RECEIPTS FROM THE EC 
RECEPTIONS DE LE CE 























































































































































































LIEFERUNGEN NACH DER EG 
DELIVERIES TO THE EC 
LIVRAISONS VERS LA CE 






















































































































































































CA) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. 
DATI MENSIL I PROVVISORI , DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
15 
20.a.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 








































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK!SCHWEDENÎ0E5TERR ¡SPANIEN 
EAST EUR! SWEDEN 'AUSTRIA ! SPAIN 























































































20.a.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEU3NIS5EN AUS liRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 







































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK!SCHWEDENÎOESTERR ¡SPANIEN 
EAST EUR! SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN 























































20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 



























































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 




SCHWEDEN !OESTERR ¡SPANIEN 
SWEDEN '.AUSTRIA ! SPAIN 




























































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 

































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 





SCHWEDEN ioESTERR ¡SPANIEN 
SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN 










































XI XII I-XII II III IV VI VII VIII IX 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN -
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 



















































CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 






















































































































































































































































































NETTOZUGANG DER EISEN - UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 









































































































































































































































2 3 . ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UND BESCHAEFTIGTEN2AHL ( B ) 
NUMBER OF SHORT TIKE WORKERS ( A ) AND TOTAL EMPLOTHENT ( Β ) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS ( A ) ET PERSONNEL TOTAL ( B ) 











































































I I 82 
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